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I 
摘  要 
文化传媒是一个利润丰厚，发展迅猛的行业，国家对应有各种相关减税免税
政策促进其发展。文化传媒行业在经济和政治中都是很重要作用，我国的文化传
媒行业落后于其他发达国家。随着我国经济的飞速发展，人民对文化消费的需求
越来越大，我国的文化传媒产业也从意识形态的工具，逐渐“企业化”、“市场化”、
“商业化”。文化传媒企业的概念比较模糊，从事的具体经营也多种多样，侧重
点不同。由于业务的复杂，公司管理起来负担很大。目前关于文化传媒行业的研
究主要关注点在于发展模式、产业发展对策以及融资等方面，产业的信息化比较
少有提及。针对这一现状笔者使用.NET 技术，以广西皇湖文化传媒公司为例设
计实现一个内部业务系统。 
本文以过程性软件工程指导思想，整体上阐述了系统的开发流程，从需求分
析到测试。内部业务系统实现了登录、人员信息管理、项目管理、物料以及绩效
的管理功能。人员信息管理包含内部全职员工以及兼职员工，还包含客户信息的
管理。系统用项目的形式对生产和服务提供管理。从物料的申购到报废，其管理
也被信息化。还可以使用系统进行绩效考核。本系统使文化传媒公司的管理更加
有条理，一定程度上节省了公司的管理成本，提高了办公效率。 
 
关键词：文化传媒公司；业务系统；.NET 
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ABSTRACT 
Culture media company is a profitable and rapidly developing industry, the state 
should have relevant tax exemption policy to promote its development. Cultural 
media industry is very important role in the economic and political, cultural media 
industry of our country lags behind other developed countries. With the rapid 
development of our country economy, people's demand for cultural consumption is 
more and more big, our country's cultural media industry also from ideological tools, 
gradually "enterprise", "market-oriented" and "commercialization". With vague 
concept of cultural media companies, engaged in the management of the specific also 
varied, they have different emphases. Complex business to the company management 
caused great burden. Main focus is on the study of cultural media industry 
development model, industrial development strategy and financing, etc., industry 
informatization is seldom mentioned. For this situation, use the.NET technology, take 
Guangxi Huanghu culture media company for example design to achieve an OA 
systems. 
Based on the process of software engineering guiding ideology, overall 
elaborated the system development process, from requirements analysis to the test. 
The OA system has realized the log in, personnel information management, project 
management, material management function and the performance of management 
functions. Personnel information management includes internal full-time employees 
and part-time employees, also includes the management of customer information. 
System use project form to provide the management of production and service. 
Material management also incorporated in the system, from material purchase to scrap. 
You can also use the system for performance appraisal. The system make a culture 
media company management more organized, to some extent save the management 
cost, improve the efficiency of the office. 
 
Keywords: Culture Media Company; Business System; .NET 
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第一章 绪论 
1.1研究背景及意义 
文化是一个很宽泛的定义分为广义和狭义的理解，前者指人类创造的一切物
质产品和精神产品的总和，狭义的概念指语言、文学、艺术及一切意识形态在内
的精神产品[1]。狭义的文化可以理解成符号和声音的体系构成的总和，符号包含
图像和文字，声音有语言、音韵和音符，这个体系产生于人类的生产劳作，认识
自我、自然，改造自我与自然 [1]。一个民族的文化对社会进步、民族团结所起
到的作用甚至要大于自然科学的功效。文化将民族内部的个体拧成一股绳，力量
巨大，百折不挠。社会中的文化传媒行业角色功能有传承文化、扩大文化影响力、
繁衍丰富文化、满足国民精神文化需求。基于其角色地位，文化传媒是一个利润
丰厚，发展迅猛的行业，国家对应有各种相关减税免税政策促进其发展。在产业
结构升级和新技术创新的背景下，文化传媒产业 2013 年的发展势头强于其它行
业，包括房地产行业和金融行业 [2]。文化传媒行业在经济和政治中都是很重要
作用，我国的文化传媒行业落后于其他发达国家，例如韩国、日本、美国等。我
国经济的快速健康平稳发展，国民对文化方面的消费需求也越来越大，我国的传
媒产业也从意识形态的工具，逐渐“市场化”、“企业化”、“商业化”[3]。自媒体
的出现也是文化传媒行业蓬勃发展的很好例证，自媒体或称“公民媒体”，它将
媒体平民化、自主化，主要利用当前的科技手段信息技术，例如微博、博客、微
信的等。文化传媒企业的概念也比较模糊，从事的具体经营也多种多样，侧重点
不同，在第二章中将详细介绍。文化传媒行业依托于科学技术的迅猛发展，响应
民众的旺盛文化需求。大的文化传媒公司可以拍电影、做门户网络平台、办刊物
等，本文关注点为偏小型的文化传媒公司。小型公司为了生存与发展一般在主营
业务的基础上发展多种能够顺应市场带来利润的业务，主要业务形式有设计制
作、策划会展、实景商演、发布广告、咨询培训等。 
业务的复杂性给公司的管理上造成了很大的负担，物质的购进、人员的管理、
项目的跟进等。目前关于文化传媒行业的研究主要关注点在于发展模式、产业发
展对策以及融资等方面，产业的信息化比较少有提及。一般新发展起来的企业是
基于新媒体新技术，信息化程度本来就很高，但忽略了规模较小的文化传媒公司
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的内部信息化建设研究，根据前期调研发现广西一些文化传媒公司目前企业站点
还未建立，内部业务系统更加缺乏。针对这一现状笔者决定使用.NET 技术，以
广西皇湖文化传媒公司为例设计实现一个内部业务系统，以提高公司内部的运作
效率，降低管理成本，并且实现更有效地跟踪、开拓业务。 
1.2 课题研究现状 
文化传媒行业是一个很庞大的群体，具有一定共性的同时，具体经营业务差
异性也很大，也不乏基于整个行业的研究。以区域文化产业为背景的研究为本同
型研究的亮点，这类研究能体现地方的文化特色，能打响地方的文化品牌，最直
观的表现为促进当地的旅游业。例如赵铁[4]的关于广西文化产业的研究，结合中
国-东盟合作框架提出广西的文化产业要顺应大势抓住机遇，服务地缘政治建设
等；张懿[5]的铜鼓形象传播初探，研究了信息时代下的广西铜鼓这一文化符号的
传播；周娟[3]的新媒体时代下的湖南传媒产业发展研究，指出了湖南传媒产业必
须要找出新的发展策略才能应对技术的发展冲击和激烈的竞争。李东宇[6]提出了
区域文化传媒产业的综合竞争力评价体系，并以案例分析的形式说明了评价体系
的有效性。还有一些类别的研究，将文化产业、文化传媒公司与经济学科或者管
理学科结合起来等。例如李海燕，陈梦滢[7]的中国文化传媒产业融资现状分析，
从五个方面分析的文化传媒产业的融资现状，认为只有各方面共同推动才能有效
的促进产业的快速健康发展。张登攀[2]分析了文化传媒产业的资本结构与文化传
媒企业经营绩效的关系，研究了 37 家上市文化传媒公司的数据，从金融的角度
提出了行业发展的相关建议。 
国外的文化产业的发展，车勇[8]将之分为了两个阶段，一个是概念的提出与
发展的阶段，介绍了“法兰克福派”以及英国伯明翰大学创建的“当代文化研究
中心”；第二个阶段是以时代华纳公司合并为标志的文化传媒产业大众化、市场
化的阶段，这一时期的文化传媒产业的研究多与经济学相结合。国内文化产业的
发展也是一个充满坎坷和艰难的历程，直到当前的技术经济繁荣背景下的文化产
业蓬勃发展。国内文化传媒产业在建国初期一直处于受批判的地位，认为文化产
业是西方资本主义意识形态，认为其本质的反文化的。在 1992 年，我国发布了
与第三产业相关的文件，文化产业包含其中。文化产业由被排除逐渐被认可，将
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文化产业列为第三产业。随着科学技术的进步，尤其在互联网技术方面的突破，
大大的促进了文化传媒产业的发展。新媒体的出现，大大打破了政府控制和区域
垄断，随着媒体产品的增加，媒体产业逐渐市场化、产业化[3]。我国文化传媒产
业的发展还面临着区域发展不统一的问题，一些文化资源大省一般同时也是经济
发达地区。虽然产业发展迅速，但是理论研究有点滞后，与发达国家相比，产业
本身也有比较大的一段距离要走。文化传媒产业的范畴很模糊，以至于国内没有
统一的明确产业分类方式。 
以上主要集中在文化产业本身的发展、模式、理论方面的研究，与信息科学
相结合的研究比较少，在市场上可能已经出现了结合管理科学和经济学以及信息
技术的竞争手段或者产品出现，但是未将这些手段和产品进行成果化以及共享，
这些也是研究滞后的表现。例如采用数据挖掘技术，以用户已经产生的数据加上
经济学的知识，来预测用户的文化产品消费习惯。同时与文化传媒产业相关的研
究关注点一般在大型的公司、团体，忽略掉了作为底层的小型文化传媒公司，和
经营比较单一的未规模化的公司和团体。这些公司和团体的内部信息化建设是其
跟上时代，提升竞争力不被淘汰的必经之路。 
本课题中除了文化传媒产业这个对象以外，还有.NET 技术。.NET 是微软推
出与支持的一种开发平台与技术规范，与之对应的是目前占市场份额最大的 java
开发技术体系，二者在竞争的过程中不断发展前进。这个规范体系的幕后研究者
除了微软自己的人才，还有庞大的使用这一技术的开发人员本身，一个技术使用
的群体变大了，才会不被击败并不断发展更新。掌握.NET 开发技术对信息技术
人才个人的发展也是有重大的现实意义。综上，基于.NET 技术以小型文化传媒
公司为背景的业务系统实现研究，具有一定的现实意义。 
1.3 论文研究内容 
本论文为设计实现类论文，目标旨在完成一个基于实际文化传媒公司的业务
系统。一个好的业务系统可以节省企业成本，提高办事效率，减轻管理负担，最
终提升企业的综合竞争力，本课题要设计实现的业务系统也从这些方面入手：节
省成本、提高效率、方便管理。文化传媒企业实例选用广西皇湖文化传媒公司，
这家公司成立于2010年，全职员工由最开始的5人小作坊发展到目前的50人以上，
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业务侧重点在于培训、实景演出还有策划会展、广告设计等业务，课题的具体工
作主要分为以下3个部分。 
1、调研广西皇湖文化传媒公司的具体业务分类，组织机构，事务流程等，
做好业务系统的需求分析，用软件工程学的思想做好需求调查，参照国家发布的
相关标准文档，形成比较专业的需求规格说明书，为系统的设计实现打下基础。 
2、研究学会使用微软推出的.NET技术，采用winfrom编程，设计一个C/S模
式的业务系统。使用C#语言设计窗体程序，是一个比较容易入门上手的技术，
适合非计算机专业背景的学员，而且其强大的功能支持也足以满足小型企业的内
部业务系统的需求。 
3、按软件工程学的理论知识设计实现文化传媒公司业务系统，进行测试同
时试运行，完成对应的相关文档。在业务流程方面，分析提出一些节省成本的管
理方案。 
1.4 论文组织结构 
论文共设有七个章节，对使用.NET 技术完成的文化传媒公司的内部业务系
统的设计和实现做出相关阐述。 
第一个章是绪论，介绍了课题的背景与意思，列举了现存的一些与文化传媒
产业相关的研究，简洁的说明了论文的主要工作。 
第二个章是相关概念和技术介绍，进一步明晰了文化传媒公司这一对象，同
时介绍了使用的开发技术，包含 OA 开发技术的介绍和.NET 开发的集成平台。 
第三章章是系统的需求分析，属于系统开发的重要环节，分析具体的文化传
媒公司的业务和经营管理特点，弄清具体需求，从功能和非功能的角度全面分析
系统需要做些什么。 
第四个章是总体设计，将需求分析里的成果转化成开发人员的具体任务，总
体设计出系统该如何做，并对功能需求进行更接近软件工程的模块划分，最后设
计好数据库的基本表以及视图等。属于论文的核心章节。 
第五章是系统的实现，先介绍了文化传媒业务系统的开发和运行环境，然后
分模块对具体的实现过程做出说明，也属于论文的核心章节。 
第六章是文化传媒公司业务系统的测试，测试是保证软件质量不可缺少的过
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